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4 Р����ю��я Г����������й А����б���й п� ��б��� С�������ч����й �������� � ����ш���� П������� ��я ��я ����йч����� �������
��я 2030 ����� R�so��t�o� �dopt�d by th� G������ Ass��b�y o� 6 J��y 2017 [w�tho�t ��f����c� to � M��� Co���tt�� (A/71/L�75��] https://
��docs�o�g/A/RES/71/313 �
�� �фф��������� ������������� ������� � 
�������я п������� �� ���х �����ях �� ��������� 
��������������� ������������� � ������������
���� С�����������п��ф��������ы � ���ч��я 
�бщ������������ � ����� 2017 �� ��ш��� п����
����� ����� ��б��ы п� ф����������ю ������ы 
п���������й�� ������ющ�й Ц��� ����йч����� 
�������я�� � ����� �������ю ����������� ���х 
п���������й� В ����������� � ��яб��������б�� 
2017 �� п��ш�� �я� ����п��я��й�� п���ящ���ых 
п��������ю ���х ������ � �ы��б���� п����� п� 
�������йш�� �����������я� � ��������ч����й 
��б����� � ������:
• М����������ый ��������� п��������ый 
Е�����й���й �������ч����й ��������й (ЕЭК�� 
п� Ц��я� ����йч����� �������я;
• З�������� ���ппы ���п����� п� ��ф������
����������������ч������ �б��п�ч���ю ��������
����� ����й ����йч����� �������я п�� �������
����������й ��б�ч�й ���пп� п�� А������������ 
П��������� Р����й���й Ф�������� п� ��п������� 
��я����ы� � ���������� ������� � �б��п�ч����� 
����йч����� �������я�� ������я�� бы�� п�������� 
Р��������;
• М�����������я ���ч����п�����ч����я �����
ф������я�� �������������я Р�������� ��������� 
� Р����й���� �������ч����� ������������� ��� 
Г�В� П��х������
Е�����й���я �������ч����я �������я (ЕЭК�� 
23 ноября 2017 г. п������ международный семинар 
«цели устойчивого развития: взгляд в будущее. ин-
теграционное сотрудничество в социально��демогра-
Н� 46��й ������ С�������ч����й ��������й 
ООН бы�� ������� М���ч������ч����я � �����
п�����я ���пп� п� п��������я� ���������я ����й 
� �б����� ����йч����� �������я SDG (IAEG��
SDG��1�� �����ящ�я �� ������������ч������� ���юч�я 
�����������ы� � �����������ы� �ч�������я � 
��ч����� ��б�ю������й� Г����������й А����б���й 
О���������� Объ�������ых Н���й � ����яб�� 
2015 �� бы�� ���б���� П������� ��я � �б����� 
����йч����� �������я �� п����� �� 2030 ����; � �� 
������ ����� 17 ����й � 169 ����ч�� ��п�������ых 
�� ���������ю ��щ��ы�� ��х������� �������� 
п�����ы � �б��п�ч���� б����п���ч�я ��я ���х2� 
П��б�������� ���������я Ц���й � �б����� 
����йч����� �������я п��ч�� �����п�я���я � 
��������ч����й ������������й п������� ���х ����
�������� �����
Г��б������я ��������� п���������й бы�� �������
б����� � ����������� �� 48��й ������ С�������ч����
��й �������� ООН�� �����я�ш�й�я � ����� 2017 ��3� 
В �ю�� 2017 �� �� ����й 65��й п�������й ������ 
К��ф������я ����п�й���х ����������� ���б���� 
Д������ю ����� п� �����б���� ���������� ��я 
Ц���й ����йч����� �������я (ЦУР���� п���������
�����ю Р������ящ�й ���пп�й� Р����ю��я Г���
���������й А����б��� п� ��б��� С�������ч����й 
�������� � ����ш���� П������� ��я � �б����� 
����йч����� �������я �� п����� �� 2030 ����4�� 
�������щ�я ��������� п���������й п� ЦУР�� бы�� 
п���я�� 6 �ю�я 2017 ��
У�п�х ���������� Ц���й � �б����� ����йч���
���� �������я � ���ч��������й ���п��� ������� 
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5 П�������� п��������я�� б����ш������ п���������й � ������ ��������ы � �������� �����щ��ы �� �ф���������� ��й�� ЕЭК 
п� ��ы���: URL: http://www�����s���co���ss�o��o�g/��/�ct/��t�g������k�o�c/d�p�st�t/����ts/SDG%20st�t�s������/�
фической статистике евразийского экономического 
союза»5.
Ц����ю �������� я������� �б�������� �������
������ых � �����������ых ���б�������й � п��х���х 
� ����������� п���������й Ц���й ����йч����� 
�������я �� ��������я�� � п��������я�� ���я����� 
� ������п����������я ��б�ч�й ���ы� К���� ������ �� 
�б�������� бы�� п��������ы ��п���ы п���п����� 
� ���������й�� ���ящ�х п���� ������������� �� ч����
���� Е�����й����� �������ч������ ��ю�� (ЕАЭС�� 
п� ���������ю �������ых ����й � �ч���� ���щ�����
�����я п�������� ������й���й �����������
На семинаре обсуждались следующие вопросы, 
распределенные по определенной тематике на три 
сессии:
Сессия 1. П��б���ы � п���п�����ы ��������
����� ���������я ����й � �б����� ����йч����� 
�������я � �����������х �� ч����х ЕАЭС;
Сессия 2. О��б������� ����������� �������
����я ����й � �б����� ����йч����� �������я �� 
������������� ������;
Сессия 3. О ��������� ���ых ������������ ����
���п����ых � Р����ю��� � ���������� �������й 
��я������������ ���я����� � ������п����������я 
��б�ч�й ���ы � �х ��������я�� � ����������� 
����й � �б����� ����йч����� �������я�
В �������� п���я�� �ч����� п������������ 
�����������ых ��������ч����х ����б ������
������ �� ч����� ЕАЭС�� ЕЭК�� �����������ы� � 
�����������ы� ���п���ы� Н��������� �������
������ых ��������ч����х ����б � �����������ых 
����������й �ч��������� �� �������� � ������ 
�������ф��������
П� ���� �б����ч���ы� ��п����� бы�� п������
���� ��������я�
Р�б��� С������� ����ы�� Ч��� К������� 
(М�������� п� ���������� � �������������� 
ЕЭК Т�Д� В�����я�
На Сессии 1. П��б���ы � п���п�����ы ������
������� ���������я Ц���й � �б����� ����йч����� 
�������я � �����������х �� ч����х Е�����й����� 
�������ч������ ��ю�� выступили:
• Г.С. Караулова (К������ п� ���������� М���
���������� ������������й ��������� Р��п�б���� 
К���х������ � �������� �� ���� «Об��п�ч���� ����
��������� ЦУР: ���ы� �ы���ы � ����������� ��я 
�����������ых ��������ч����х ������ (����������
���ый ������ � ������ �������ф���������»;
• К.Д. Орозбаева (Н����������ый ��������ч����
��й ������� Кы��ы����й Р��п�б������ � �������� 
�� ���� «А��п����я � ���������� ����������� 
ЦУР � Кы��ы����й Р��п�б���� (�����������ый 
������ � ������ �������ф���������»;
• Н.В. Игнатова [Ф����������я ����б� ������
����������й ���������� (Р��������] c �������� 
�� ���� «М��������� п���������й ����й ����й��
ч����� �������я �� ���б������� � ������������� 
�����ях»;
• О.И. Образцова (МШЭ МГУ ��� М� В� Л���
������������ А.Б. Духон (М��������� ��������� 
Р����й���й ���������� ������������� c �������� 
�� ���� «С������ ����������� ������ ������ 
б������ � ���������� ЦУР: �����������ый ������
���� � ����������� ����������� � �����й���й 
����������»�
На Сессии 2. О��б������� ����������� �������
����я Ц���й � �б����� ����йч����� �������я �� 
������������� ������ выступили:
• Е���� Д���������К���� (Региональное бюро по 
странам Европы и СНГ Программы развития Орга-
низации Объединенных Наций�� � �������� �� ���� 
«Поддержка реализации ЦУР в Восточной Европе и 
Центральной Азии: система показателей для мони-
торинга, оценки и отчетности» (�����������ый 
������ � ������ �������ф���������;
• Арман Бидарбакхт-Ниа (С�������ч����й ����
��� Э������ч����й � ����������й �������� ��я 
А��� � Т�х��� ������ О���������� Объ��������
�ых Н���й�� с докладом на тему «М��������� � 
������ п��������: ��������� �������������� п�����
ч�я п���������й ��я �������������я ���������� 
ЦУР �� ������������� ������» (�����������ый 
������ � ������ �������ф���������;
• П.И. Долгополов (Е�����й���я �������ч����
��я �������я�� с докладом на тему «О�����ы� 
��п�������я ��������ч����й ��я���������� � 
������� Е�����й����� �������ч������ ��ю�� 
��я ���������я Ц���й � �б����� ����йч����� 
�������я»;
• Н.Ю. Сенюк (Р������������ п������������ 
О���������� Объ�������ых Н���й п� п���ыш��
������� �������ю�� с докладом на тему «Р���� 
ЮНИДО � ���������� Ц���й ����йч����� �����
����я»;
• В.А. Баринова (Ц���� �������ч������ ����
����������я ���������� � �������� И�������� 
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п�������ых �������ч����х �����������й Р����
��й���й �������� ��������� х��яй���� � ������
����������й ����бы п�� П��������� Р����й���й 
Ф���������� S�st����b�� D����op���t So��t�o�s 
N�two�k R�ss���� с докладом на тему «И����� Ц���й 
����йч����� �������я ���� SDSN ��� �������ый 
���������� ����������� ���������я ����й ����
��йч����� �������я»;
• З.А. Рыжикова (Ц���� ���������� ����� � 
����б����й п���ы И�������� ��������ч����х 
�����������й � ��������� �����й Н�����������
���� ������������������� ������������ «Вы�ш�я 
ш���� ���������»�� с докладом на тему «И�����
����� п������������������ ����� ��я ��������
����� ���������я Ц���й � �б����� ����йч����� 
�������я»;
• И.Ю. Сухарев (Е�����й���я �������ч����я 
�������я�� с докладом на тему «ЮНИТАР: �������
��� � ЦУР � П���������2030»�
На Сессии 3� О ��������� ���ых ������������ 
�����п����ых � Р����ю��� � ���������� �������й 
��я������������ ���я����� � ������п����������я ����
б�ч�й ���ы � �х ��������я�� � ����������� Ц���
��й � �б����� ����йч����� �������я выступили:
• Розина Гаммарано (М�����������я ����
��������я ������� с докладом на тему: «Н��ы� 
��������ы п� ���������� �������й ��я������������ 
���я����� � ������п����������я ��б�ч�й ���ы � 
�х ���я��� �� п��������� ЦУР�� х����������ющ�� 
�ы��� �����» (�����������ый ������ � ������ 
�������ф���������;
• В.М. Брысева (М���������������ый ��������
��ч����й ������� С���������� Н��������ых Г���
���������� с докладом на тему: «И���� ���������� 
п������ «Р������� ���������� ����� � ������� 
СНГ»»;
• Л.П. Калантарян (Н�����������я ����������
ч����я ����б� Р��п�б���� А�����я�� с докладом 
на тему: «Опы� А������ п� �������������� ЦУР 
�� п������ ���������� �����» (�����������ый 
������ � ������ �������ф���������;
• Н.Е. Белоносова (К������ п� ���������� М���
���������� ������������й ��������� Р��п�б���� 
К���х������ с докладом на тему: «В�������� ���ых 
���������� ���я����� МОТ � ��������ч����ю 
п������� Р��п�б���� К���х����» (������������
�ый ������ � ������ �������ф���������;
• Г.Ж. Джайлобаева (Н����������ый ��������
��ч����й ������� Кы��ы����й Р��п�б������ с до-
кладом на тему: О п��������� � ��������� ���ых 
���������� МОТ � Кы��ы������ (�����������ый 
������ � ������ �������ф���������;
• О.Б. Жихарева (Ф����������я ����б� ������
����������й ������������ с докладом на тему: 
«В��я��� Р����ю��� � ���������� �������й 
��я������������ ���я����� � ������п����������я 
��б�ч�й ���ы �� ������� п���������й ���������я 
����й ����йч����� �������я»;
• Ю.К. Шокаманов (Е�����й���я �������ч����
��я �������я�� с докладом на тему: «О х��� ��б��ы 
п� ��������ю ���ых ������������ �����п����ых 
� Р����ю����� п���я��й �� 19��й М�����������й 
���ф������� ����������� ������� � �х ��������я��
�� � ����������� Ц���й � �б����� ����йч����� 
�������я»�
В дискуссии участвовали: В�Л� С�������� 
И�П� Зб�����я�� В�М� Б�ы���� (С���������� СНГ��; 
Н�В� И������� (Р��������; З�А� Ры������ (Ц���� 
���������� ����� � ����б����й п���ы И��������
�� ��������ч����х �����������й � ��������� 
�����й НИУ ВШЭ��; О�И� Об������� (МШЭ 
МГУ ��� М�В� Л������������� П�И� Д����п���� 
(Е�����й���я �������ч����я �������я��; В�А� Б���
������ (Ц���� �������ч������ ������������я 
���������� � �������� И�������� п�������ых 
�������ч����х �����������й РАНХ�ГС���
росстатом 24 ноября  2017 г. было проведено 
заседание группы экспертов по информационно��
статистическому обеспечению мониторинга целей 
устойчивого развития при межведомственной 
рабочей группе при администрации Президента 
российской Федерации по вопросам, связанным с 
изменением климата и обеспечением устойчивого 
развития. Н� ��������� п������������� ч���ы 
���ппы ���п����� (п������������ 33 ф���������ых 
������� ��п�����������й �������� � п�����ш����
�ы� ��б�ю������ (20 ч����� �� ч���� ��б������� 
����������� � ���������� ��п������������ �����
щ�����яющ�х ��б��� п� ф����������ю ������ы 
п���������й � �������ю ����������� п���������
��й ЦУР; ���ч���������������������х ���������� 
� �������������; Р����й���й ���������� �����
���������� ���ч������ф������������ ������� 
«В�п���ы ����������»�
Н� ��������� �б���������� �����ющ�� ��п��
���ы:
1� О подготовке Дорожной карты (плана ме-
роприятий) по совершенствованию официального 
статистического учета Российской Федерации, на-
правленного на формирование официальных статис-
тических данных по показателям целей устойчивого 
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развития (Материал подготовлен С.Н. Егоренко, 
Н.В. Игнатовой, С.Н. Бобылев, О.Н. Штемберг)�
Уч������� п���я�� � �������ю ��ф������ю 
Р������� � п��������� Д������й ����ы (п���� 
����п��я��й���� ������������ � п���������ы�� 
Р�������� �бщ��� п��х����� п� ф����������ю 
Д������й ����ы � ч�� � ��� �п���������� ��й��� 
п��������� �� �������������� ��б��� п���������
��й ЦУР� Ф���������ы� �����ы ��п�����������й 
������ � Б��� Р����� �����ы ��п������� Р������� 
п���������я п� ��������� � ��п������ю Д������
��й ����ы �� 5 ����б�я 2017 ���� � �� 29 ����б�я 
п����������� п���������я � п����� Д������й 
����ы п� �����ш����������ю �ф����������� 
��������ч������ �ч��� Р����й���й Ф���������� 
��п���������� �� ф����������� �ф��������ых 
����ых п� п��������я� ����й ����йч����� �����
����я�
2� О подготовке национального набора показате-
лей целей устойчивого развития (Материал подго-
товлен С.Н. Егоренко, Н.В.Игнатовой, О.В. Ради-
виловой, Г.В.Устиновым)�
Уч������� п���я�� � �������ю ��ф������ю 
Р������� � п���ч��� п����������� п���������я 
п� п��������я� ЦУР п� ���� ��п�������я�: 
б�������� � �����������; �������х�������; �б����
�������; ��������� х��яй���� � �������я; п���ыш��
���������; ���������� � ����; ������ � ��������ы� 
п����ы; ������������������ ��������� К���� 
������ Р������ ������ �����ч���� �����������ых �� 
ч���� ��ч��������� �п�������й �� ����������ю 
��б�� п� ��������ы� ��п�������я�� Уп�������я� 
Р��������� ����ч�ющ�� �� ��������ы� ��п�������я�� 
п����������� п���������я п� ������� п���������й 
�� 29 ����б�я 2017 �� � ��п������� �х ����������
������ы� ������� ��п�����������й ������� П� 
������ ����������������� �����������я Р����
����� � I �������� 2018 �� �б��п�ч���� �б�������� 
п���������й п� ��п�������я� � п�����������я�� 
���п������� ���бщ������
3. О создании национальной платформы отчет-
ности для загрузки статистической информации 
по мониторингу реализации целей устойчивого 
развития.
С�б���ш���я п���я�� � �������ю ��ф������
��ю Р������� � п���ч��� ф���������ы� ������� 
��п�����������й ������ � Б���� Р����� �� 25 ����
��б�я 2017 �� п����������� � Р������ ������ч����� 
�я�ы п� п��������я��� ��ш��ш�� � п�������� 2�8� 
Ф������������ п���� ��������ч����х ��б�� «П���
�������� ���������я ����й ����йч����� �������я 
Р����й���й Ф��������»�
международная научно��практическая конфе-
ренция «Повышение статистического потенциала 
для мониторинга целей устойчивого развития»6, 
п��х����ш�я 30 ��яб�я �� 1 ����б�я 2017 ���� ������
�������� Ф����������й ����б�й ��������������й 
���������� (Р�������� ��������� � Р����й���� 
�������ч����� ������������� ��� Г�В� П��х���
����� О�� бы�� п�����ч��� � 250������ю �� ��я 
�������я К�Ф� Г�������� �����������я п����й 
�ф���������й ��������ч����й ����������� � 
Р������ 
В ���ф������� п���я�� �ч����� п����������
���� А������������ П��������� Р����й���й 
Ф���������� �п��������ы ф���������ых ������� 
��п�����������й �������� п������������ ���������
����ых ����������й � �����������ых ����������
ч����х ����б�� ч���ы Н��ч��������������ч������ 
������ Р��������� ч���ы Общ���������� ������ 
п�� Р��������� п������������ ���ч�ых ����������
��й�� �ы�ш�х �ч�б�ых ��������й�� �бщ�������ых 
����������й�� б����������бщ������
К��ф������ю ����ы� руководитель Федераль-
ной службы государственной статистики А.Е. Су-
ринов. Об��щ�я��� � п����������� � �ч�������� 
���ф��������� �� п��ч������: «М��ш��б�ый 
п��� � �б����� ����йч����� �������я �� п����� 
�� 2030 ���� ��п������ �� ���������ю ��щ��ы�� 
��х������� �������� п�����ы � �б��п�ч���� 
б����п���ч�я ��я ���х� С���������� ����й � 169 
����ч ���я� ���п�����ый � �������ый х������� 
� �б��п�ч���ю� �б����������������� ���х ���х 
���п������� ����йч����� �������я: �������ч����
������ ������������ � �������ч������� 
Г����������я А����б��я ООН �п���ы� п���ч��� 
����������� п����������� ���б������ю ������� п���
��������й ����й ����йч����� �������я ��я п������
я����� ����������� ���х ����й � ����ч� Э�� ����ч� 
бы�� ��п�ш�� ����������� ч���� ����������ы�� 
�������ы� ООН7� М���ч������ч����я ���п�����я 
���пп� (IAEG��SDGs��8 п� п��������я� ���������я 
����й � �б����� ����йч����� �������я �����б����� 
6 http://www�gks���/f����doc/��w�s�t�/sc���c���co�f/��d�x�ht���
7 Д����� Г���������ый С��������� О���������� Объ�������ых Н���й А������ Г������ш «О Ц��ях � �б����� ����йч����� �����
����я�� 2017 ��� https://��st�ts����o�g/sdgs/f���s/��po�t/2017/Th�S�st����b��D����op���tGo��sR�po�t2017�R�ss����pdf�
8 МЭГ��ЦУР М���ч������ч����я ���п�����я ���пп� п� п��������я� SDG� https://��st�ts����o�g/sdgs/���g��sdgs/
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п���ч���� ���б�����ых п���������й ����йч����� 
�������я�� �����ый � ����� ����щ��� ���� бы� ����
������� С�������ч����й ��������й ООН�
Р����я � ������ ��ч��� п�������� ����� 
�������� �ч����� � п��������� �����������ых 
������������ ��я����ых � ���я�� ����йч����� 
�������я� Н�ш� ���п���ы п������ю� �ч����� � 
��б��� М���ч������ч����й ���ппы ���п����� п� 
п��������я� ���������я ����й � �б����� ����й��
ч����� �������я�� � ����� п�����пп� п� �б���� � 
���п����������ю ����ых � ф������ SDMX� В ��� 
����щ��� ���� п�����ш�� ������я ч����� ���ппы�� 
� Р����я п������� бы�� п�����б���� ч����� 
���ппы�� п��������яя �����ы В����ч��й Е���пы� 
К���� ������ �����й���� ���п���ы �ч�����ю� � 
��б��� Р������ящ�й ���ппы К��ф������� ������
п�й���х ����������� п� ��п����� ���������� ��я 
ЦУР� В �ю�� ����� ���� �� ����й 65��й п�������й 
������ К��ф������я ����п�й���х ����������� 
���б���� Д������ю ����� п� �����б���� ��������
���� ��я Ц���й ����йч����� �������я9�� п���������
�����ю Р������ящ�й ���пп�й�
В ����яб�� ����� ���� 90 п���������й ����й 
����йч����� �������я ��ш�� � Ф���������ый п��� 
��������ч����х ��б��� Уч��ы��я �������������� 
���ы ����������� ЦУР�� � ����� ����п����ый 
�пы��� �ы п���я�� ��ш���� п������� п����ю 
�����й���ю ���ч����п�����ч����ю ���ф������ю 
п� ��������ч������ ����������� п���������й 
ЦУР� Э�� п������� п����������� ш������ ����� 
п������������й � п������������й ���������� � �б��
щ��� п��х����� � ф����������ю п���ч�я �����
б�����ых п���������й � � п������� ����������� 
п���������й ����йч����� �������я� Д�я ����� �ы 
п��������� п������������й �����������ых ������
������й�� ����щ�х ���п����� � �б����� ЦУР»�
Д���� ������������� Р������� ������ �х��������
������� �������� п����й �������� п���ящ����ю 
���б������й ������� п���������й ��я ����������� 
���������я ЦУР�� �� ������й �ы���п��� п�����
��������� ����х �����������ых ����������й�� 
��� МОТ�� ФАО�� ОЭСР�� ЮНИДО�� ЮНФПА � 
СНГ; �������й ������ «М��������� п���������й 
����й ����йч����� �������я �� ������������� � 
��б������������� (��������������� �����ях»�� �� 
��й �ы���п��� п������������ �����������ых �����
�����ч����х �������� В�������� Г������� Д������ 
С��б���� Ю���й Аф������ Ф���я���� � А�����
б�й������ А� Е� Cyp���� �ы����� ��������� ч�� ��� 
���ф������я ������ п��щ����й ��я �б�������я 
�������������� �пы���� �����ый ��� ����п��� 
�������� �� �������й п������ 
К���� ������ �� ������� п��������� пя��й �����
���: «М��������� п���������й ����й ����йч����� 
�������я� В���я� ���п������� ���бщ�����»� О� 
������: «С�����я п���� ��������ч������ ���������
�� ���х ����� ����� ��������ый �ы��� �� п��������� 
�������� �����й п� ��������ю ������ы ������
������� ���б�����ых п���������й ����йч����� 
�������я�
Е��� ��������� � ������������� ����������� �� 
п���ы� ш��� �ы ��� �������� У�п�ш���� п�������
����ю ���й ��б��ы �п���б�������� �п��������� 
� ������������ ������������ ���х ��п����� �� 
М��������������й ��б�ч�й ���пп� п�� А�����
��������� П��������� Р����й���й Ф�������� 
п� ��п������� ��я����ы� � ���������� ������� 
� �б��п�ч����� ����йч����� �������я�� ������ю 
��������я�� А�������� И������ч Б�������й�� � �� 
��������й п� ��� ���������� ���пп� ���п����� п� 
��ф��������������������ч������ �б��п�ч���ю 
����������� ����й ����йч����� �������я п�� 
МРГ�� ������ю ��������я�� Р������ � ������я �� 
�����я���й ������ ��б������я � ����б��ы���� 
п��������� ����йч����� �������я�
П����������� ��ш��ш�� � Ф���������ый п��� 
��������ч����х ��б���� � �������� ��������� 
���������ый б���� Мы ��������� п���� п�����
�����я�� ��ф������ю п� ����� ��п�������я��� 
��� б�������� � б����п���ч���� �����й��я ��б��� � 
�������ч����й ������ ��������� � �б���������� 
Ещ� п�������� п������� ���������ю ��б��� п� 
����� ��п�������я��� ��� ����йч��ы� ������ � 
��������ы� п����ы�� ����� п��������� � �фф����
����ы� ��������ы�� ������������� п����б����� 
� п������������ 
Р�б��� п� ф����������ю ��������ч����й 
��ф������� п� п��������я� ЦУР б���� п����
�������� Э�� б���� ���������������я ��б����� 
� ��й п������ю� �ч����� б���� 30 ф���������ых 
������� ��п�����������й ������� С�������ы�� 
�����я�� �ы п��������� Д������ю ����� п� ����
���ш����������ю �ф����������� ��������ч������ 
�ч��� Р����й���й Ф���������� ��п���������� �� 
ф����������� ��������ч����х ����ых п� п�����
�����я� ����йч����� �������я� 
П�������� ���ш��я��� п�������ы ��� п������
���ых ���� �б���������й�� � ���б������� �����
9 https://��st�ts����o�g/sdgs/���g��sdgs/�
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п������ю ������� ф���������ых ��������ч����х 
��б�ю����й п� �������������������ф�ч����� 
п��б������� п�� ���� �����я��� �� �����ч������ 
�������� �� ���п��������� Ещ� ����� б����ы� 
����ч����� ��ф������� ��я п���������й ����й��
ч����� �������я я��я���я п���п���� ��������я�� 
В�������й���ю п���п���� ��������я �ы п������
���� п������� � 2020 �� Т���� б���� �������� 
��п����������� ��������������ы� ����ч���� 
����ых� 
Ещ� ���� ��ш п�������� �� �����������ый ����
б�� п���������й ����йч����� �������я�� � ������� 
б���� �������ы ��ш� �����������ы� ���б������� 
� �ч���ы ����ч��� �п��������ы� � ��������ч����х 
���������х П�������������� 
Мы б���� ��ф����������� п������������й � 
х��� ��ш�й ���������й ��б��ы� Н�������ю ����
ф������ю �ы ��� ���������� �� ��б��п������ 
Р��������� � ��������� п���ящ����� ���я� ����й��
ч����� �������я� Э��� ������ ��� ��й������� Мы 
б���� ��� �����ш����������� � п�п���я��� ����������
��й ��ф�������й� О� ����� п������� � ��ч����� 
��ш�й ������������й п���ф���ы ��ч��������� ��� 
�ы ��������� ��������ч����� ����ы� � ���������
�ы� п� ���б�����ы� � �����������ы� п��������я� 
����й ����йч����� �������я� И �������я�� ч�� 
���� ������ ������ п���ф����й ��я �б�������я 
�������ющ�х ��п����� � �б����� ����йч����� 
�������я� 
В ����щ�� ���� Р������ п�����п�� � п�����ч� 
��������ч����й ��ф������� � �����������ы� 
����������� � ������������ � �����������ы� 
���������� �б���� ��������ч������ ����ы�� 
� �������������� ��ф������������ �б���� � 
��ш�й ������ � ���ях ���щ��������я П������� 
��я � �б����� ����йч����� �������я� 
У������ы� ��������� �������ы� ������� �������
�яш�яя ���ф������я п�����ч��� � 250������ю 
�� ��я �������я �ы��ющ����я �����й����� 
������������ ���������� ������������ ��������� 
П����б������й �������� ������ �����������я п����
��й �ф���������й ��������ч����й ����������� � 
Р����� К���� Ф�������ч� Г������� Е�� ������ 
п� ������ ���������� п���ящ��� ���� �� �����й 
��ш�й ���ф�������»�
В ����юч���� А�Е� С������ п������ ���� 
�ч�������� ���ф������� п����������й ��б��ы 
� �ы����� ��������� ч�� ���ф������я ������ ���й 
����� � п��������� ����������� п���������й 
����йч����� �������я � ���щ��������я П������� 
��я 2030�
С п����������� � ����� ������������� � �ч�����
����� ���ф������� �ы���п�� советник Президен-
та Российской Федерации А.И. Бедрицкий, �����ый 
п������������ ���х�� ��б���ш�х�я �� ф������ п����
�ящ���ый ������ � ����������я� ���������� � 
����������� ����������� ���щ��������я ЦУР� 
О� �������: «В Р����� б����ы� ������������ 
�п�����яющ�� п������� � �б����� ����йч����� 
�������я�� �������я К����п��я п���х��� Р����й��
���й Ф�������� � ����йч����� �������ю 1996 �� 
Р����б�����ый �п���������� п����� «С�������� 
����йч����� �������я Р����й���й Ф��������»�� 
�б�������я �� ��������� П��������������� п������
�������х ���ш���ях � Г�������������й Д����� �� 
С�������я ��� � �� бы�� �ф��������� �����������
В����� � ��� п������ющ�й п������ �����б���� 
� п���я��я п�����ч����х � ���������ых ����� 
���� ��������� п���������� ч�� п�� �х �����б���� 
«�� ф����» �ч��ы������� ������ы� п�������я � 
п�����пы ����йч����� �������я � ������������
�������ч����й � �������ч����й �ф���х�
Н� ������ ��������� п������ «С�������� ����
��йч����� �������я Р�����» бы�� �����б����ы 
��������ы�� �б��п�ч���ющ�� ���������ю п����
�������ых ��п�������й ��������������й п�����
���� � �б����� �������ч�������� ������������ 
� �������ч������ �������я � �б��п�ч���ющ�� 
п���������� � ���я� ����йч����� �������я п� 
���� ��� �������яющ���
Р�ш���� ����ч п� ���������� ����й � п�������
п�� ��юч��ых п�����ч����х ���������� � �����ч��
�ых �б����ях ���щ�����я���я ч���� ф���������ы��� 
��������ы� � �����������ых ����������� � ����� 
п�������ы � п���ы�� � �ч���� ������������� ��� 
п������������ых ��й����ющ��� ���������ы�� 
������� 
В �����ящ�� ����я � Р����� п�����я���я 
���� �� ��������� ��й����й�� п���������ый � 
Р���������� ООН�� п� п���������ю «П������� 
2030» � �����������ый ��������� Э�� ������� �� 
«������я ��й����ющ�х ��������й � п����� �� ����
������������� ������������� � ���������� �����ях�� 
��п���������� � ���б�����ы�� ЦУР � ����ч��� 
��я �ыя�����я �������������я � �����������й 
��������я»�
В Р����� �ы ��х���� �� ������ ч�� п������� 
� ���������� ����й ����йч����� �������я � 
�б��п�ч���� ш������� �х���� �� ������ �����я� 
�� ��ч�������ых�� �����п�ых�� �����������ых � 
������ых ����ых� О�����ы� п��б���ы�� � ������
�ы�� �����������я ��ш� ������ � ф����������� 
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������������й ������ы ����������� ����йч����� 
�������я п� ���б�����ы� ������������� ��� п����
б��ы � ����ых � ������������ О���� ����� ����
��������� �щ� �� �б��п�ч��ы �����������ы�� 
�����������ы�� ����������я��� 
Р�б��� п� ������ ���������ых ���������� 
Р����й���й Ф���������� п���я�ых � п����� 2007��
2016 ����� � ��ч�� �����я ��������я � ��х ����й � 
����ч ����йч����� �������я�� бы�� ������������ � 
2016 �� М��������������й ��б�ч�й ���пп�й п�� 
А������������ П��������� Р����й���й Ф�����
����� п� ��п������� ��я����ы� � ���������� 
������� � �б��п�ч����� ����йч����� �������я�� 
��������� � ф���������ы�� �������� ��п������
�������й ������� 
П���� ������� п� ���������� Р��������� М����
������������й ��б�ч�й ���пп�й бы� ���������� 
��п��� � �����я��� п��������� ��������ч����х 
����ых ��я ����������� ���������� ЦУР � Р����
��й���й Ф��������� В ����щ�� ���� �������я 
����� Р������� � ����������� � �б��� ����������� 
ЦУР бы�� �����п���� П�������������� Р����й��
���й Ф�������� (�� 6 �ю�я 2017 �� № 1170������ 
И����� ��б��ы�� п���������й Р�������� �����
������ � ф���������ы�� �������� ��п�����������
��й ������ (ФОИВ���� ����� ���юч���� � Ф�����
������ый п��� ��������ч����х ��б�� п��������� 
п� ����������� ����й ����йч����� �������я�� � 
�����ый ��� ��йч�� ��ш�� 90 п���������й (�����
п��я������ П������������� Р����й���й Ф�����
����� �� 23 ����яб�я 2017 ���� № 2033������ В����� 
� ��� ���бх����� ����������� ч�� � Р������� п�� 
�������ч��� ����ч����� ����ых � ������������� 
������ющ�х �������� �������я ����������й 
� �������ч����й �������яющ�х ����йч����� 
�������я�� �� п��������� ������� �щ�щ����я ����
ф���� ����ых � ����������� п� ������������ 
����������� х����������ющ�х �������� �������
��ч����й �������яющ�й ����йч����� �������я� В 
п������� ф����������я ��х������ ����������� 
���������я Р�����й ����й ����йч����� �������я 
п�������� ��ш���� ���ый �я� ����ч�� �����ы� б���� 
�б����ч��ы � �������х � ������ п�������� �����
�����й �� ���ф�������� 
А����� ЦУР�� �х ����ч � ������������� ��п�������
����� � �ф��������ы�� ��������ч������ п�������
���я���� п�����я��ы�� ��я ������ п�����ч����х 
� ��������ч����х ���������� � �б����� ���������
ч�������� ������������ � �������ч������ �������я�� 
��� бы ����й��������� �ы��б���� п���������й 
п� �б��������������� ��ч�����ю ���б�����ых � 
�������ых п���������й ��я ������ ЦУР� Т���я ����
б��� � Р����� ��� ������ � я �������� ч�� п�������� 
Р������� �� �ф����������� �����й����� ����������
ч������ ����������� �б��п�ч�� �� п��������� �� 
�ы����� п��ф������������� ������»�
В ����юч���� А�И� Б�������й п�б��������� 
Р������ � Р����й���й �������ч����й ��������
����� ��� Г�В� П��х����� �� ����������ю ���й 
������������й ���ф�������� К���� ������ �� 
�ы����� �������������� ч�� ������� п�� ������ 
��������ч����� ф���������ых ������� �������� 
���п������� ���бщ������� ���ч�ых � �б�������������
�ых �ч�������й�� �����������ых ����������й 
����� п��ы����� ��������ч����й п�������� ����
ш�й �����ы ��я ����������� ����й ����йч����� 
�������я� 
С������� П��������� Р����й���й Ф�������� 
п������ �ч�������� ���ф������� ����������� 
п��ф�������������� �бщ���я�� �б���� ���ы�� 
���я�� � п�����ы� �пы����� � ����� ��п�х�� � ����
���ш����������� ��������ч����й ��я����������� 
В п�������� ��������� �ы���п�� ����� замес-
титель директора Департамента макроэкономи-
ческого анализа и прогнозирования Минэкономраз-
вития России К.А. Тузов.
О� �������� ч�� М����������� �������ч������ 
�������я «������ ���� �� п������» � �ы���� �������
���� ��б��� М��������������й ��б�ч�й ���ппы 
п�� А������������ П��������� Р����й���й Ф���
������� п� ��п������� ��я����ы� � ���������� 
������� � �б��п�ч����� ����йч����� �������я�� � 
����� ��б��� ���ппы ���п����� п� ��ф����������
������������ч������ �б��п�ч���ю ����������� 
����й ����йч����� �������я п�� МРГ� 
О������я б����ш�ю ��б��� Р������� п� ��������
����� ��я������������ ��я�����й � ������������ 
п���������й ����йч����� �������я�� �� ������� 
«���������ый п�����������ый ���������� �� �����
����� 90 п���������й � Ф���������ый п��� �����
�����ч����х ��б���� ������ ��� �������я�� ������� 
65% п���������й �� ��х п���������й�� п� �����ы� 
��щ������� ������������ ������������я ��������
����я»� В ���й ��я�� �� п������ Р������ � ������ 
����������� ���юч�я М����������� ���������
ч������ �������я�� ���� п���я��� �ч����� � ���й 
��б����� � ����� п� п��������� ����бъ���ющ�й 
�������й ����ы�� ������ю ���бх����� �����б���
����� � ����� б����йш�� ����я» 
В ����� �ы���п����� К�А� Т���� �������: 
«Н����������ый ��б�� п���������й  ������ �����
�ы� ш���� п� ��������ю �������ых ��й����й�� 
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п���п��������ых п�������������� � ��п�������
��� п����п���������� �������я �����ы � ������� 
����йч����� �������я…» � �ы����� ������� 
�� �������� �ч����� ���п������� ���бщ����� � 
������ ��п����� Д���� �� ������: «Р����я �б����
���� ���ч�������ы� п���������� ��я ����йч����� 
�������я�� � �фф�������� ��������й����� ���х 
�ч�������� п�������: �������������ых ������� 
�������� ���п������� ���бщ����� � ������������ 
�бщ����� �� ����� ��п�х�»� 
В ����юч���� �� п�������� п���������ющ�х 
� п���������� п����й �����й���й ���ч���������
���������й ���ф������� � �б����� ����������� 
����йч����� �������я � п������ ���� ��п�х���
Ректор Российского экономического универси-
тета им. Г.В. Плеханова В.И. Гришин, п���������я 
�ч�������� ���ф��������� п��ч�������� ч�� � РЭУ 
��� Г�В� П��х����� �������я �п������������� �� �����
�������� О� ����������я �� п��������� ����������
�ых �п���������� � п������ ��п�х�� � п��������
��� ���ф������� �� ���х п��щ����х: � Р������� 
� � Р����й���� �������ч����� ������������ ��� 
Г�В� П��х������ 
Член Общественного совета при Росстате 
О.В. Соколов п�п������������ �ч�������� �����
ф������� � п������ �� ��п�х�� � �� п��������
���� 
Председатель правления Общероссийской об-
щественной организации «Российская ассоциация 
статистиков» (РАС)А.Н. Пономаренко ��������� 
� ���� �бщ��������й ������������� �� ���ях � ����
����ых ��п�������ях ��б��ы�� п����ф��������� 
�ч�������� ���ф��������� ч��: «Р����й���я ������
�����я ����������� �� п����я � п��� �����������я 
����������я�� ������я п�������������� � ��б��� 
Г��б�������� п���������� � ��я���� � ��������ых 
��б��������ых �бя�����������х� В 2016 �� РАС ����� 
ч����� Г��б�������� п���������� п� ����ы� �б 
����йч���� �������� (GPSDD���� ������я ф����
��ч���� я��я���я ������������й п��щ����й 
��я �������я ������ч����й�� � � п���п������ � 
��х��ч����й п���щ� ���� ��������������ы� 
�������� � ��п����х п���ч���я � ��п����������я 
��������ч����х ����ых � ���� ���������я ����й 
����йч����� �������я»�
О� ���� Р����й���й ���������� ����������� 
А�Н� П���������� п������ ��п�х� ���� �ч�������
��� ���ф������� «П��ыш���� ��������ч������ 
п��������� ��я ����������� ����й ����йч����� 
�������я»�
Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Со-
колин п�������� �ч�������� � ����ы���� �����
ф�������� О� ��������� ч�� «Ц��� ����йч����� 
�������я» �� ��� п�����ч����я ����я�� �� ��ч��� 
�й бы�� п������� �������������� � ч���������� � 
��ш�й ������ � 1996 �� С�йч�� �ы п������� ����� 
�� ������� б����йш�х ���х ����� � �� «П�����п�� 
ООН п� �ф���������й ����������» �� ЦУР� В����
����� Л��������ч ��������� ч�� �я� п���������й�� 
������ющ�х ���� ����йч����� �������я�� ��� 
���������ы�� � ����х���� �� ��х �� ����������� ����
������ ЦУР�� �� ������ ������ ��� б��������ый ��п����� 
��я �������я ����������� О� ����� ����������я 
�� �����������х �п������ �����ый ������� � С�������
������ СНГ � п����������� 230 п���������ых 
п���������й� В ����юч���� В�Л� С������ п������ 
��п�х� п��������й ���ф��������
П���������я � ����� ������������� � �ч�������
��� ���ф������� п�������: п������������ К�����
���� С����� Ф�������� п� ����������й п������� 
В�В� Ря������й�� п������������ К������� С����� 
Ф�������� п� �������ч����й п������� Ю�В� Н���
ё����� п������������ К������� Г�������������й 
Д��ы п� ������� ����������й п������� � ����� ����
������� Я�Е� Н������ п������������ К������� Г�����
����������й Д��ы п� �������ч����й п��������� 
п���ыш���������� �������������� �������ю � 
п���п��������������� С�А� Ж������; п������������ 
К������� Г�������������й Д��ы п� �������� � 
�х���� ������ющ�й ����ы В�В� Б�������� 
К��ф������я ��������� ��������� ����������
�ых ��п����� ������������� ������� � �������я 
����йч����� �������я �� ���х �����ях �� �� ������
���� �� �������������� � � ���� ��������� �����
����� ��������ч������ п��������� п� ��������ю 
������ы ����������� ���б�����ых п���������й 
����йч����� �������я� 
В �����х ���ф������� �б������ы ��п���ы 
�������я � �������я ������ы ���б�����ых п���
��������й ��я ����������� ����й ����йч����� 
�������я�� ����� �����������ых ����������й � 
п��ыш���� ��������ч������ п����������� п����
б���ы �б��п�ч���я ����������� п���������й 
����й ����йч����� �������я �� ������������� � 
��б������������� �����ях�
В организационном плане конференция прохо-
дила на двух площадках: � Р������� � � РЭУ ��� 
Г�В� П��х������ В�� �б�������ы� ��п���ы бы�� 
���п�������ы �� пя��� �����й � ��� п�������ы� 
���������� К���� ������ � �����х ���ф������� 
п��ш�� п���������я С������������ ������ РЭУ 
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��� Г�В� П��х������� � ����� �����я ��я ��������� 
Р����й����� �������ч������ ������������ ��� 
Г�В� П��х����� (������: Р�ф����� Д��� �� М������� 
Д�п�������� ���������� МОТ��� 
Первый день конференции был посвящен работе 
пяти сессий.
Сессия 1. О системе показателей для монито-
ринга достижения целей устойчивого развития на 
глобальном уровне�� на котором выступили предста-
вители руководящих и экспертных групп ООН по 
статистике для ЦУР (���������: А.Е. Суринов �� 
������������� Ф����������й ����бы ��������������
��й ������������� 
Вы���п��� � ���������
• С. Н. Егоренко - ������������ �����������я 
Ф����������й ����бы ��������������й ����������
���� ч��� М���ч�������ч����й ���п�����й ���п��
пы ООН п� п��������я� ЦУР п� ����: «М�������
���� п���������й ����й ����йч����� �������я»;
• Свен Кауманнс�� ��ч������� О����� п�������
�����������ч����х �ч���� � п���������й ����й��
ч����� �������я�� Ф����������� ��������ч����� 
�п�������� Г��������� ч��� М���ч������ч����й 
���п�����й ���ппы ООН п� п��������я� ЦУР п� 
����: «М��������� ����йч����� �������я� Р���� 
М���ч������ч����й ���п�����й ���ппы ООН п� 
п��������я� ЦУР � ���������я � Г�������»;
• Аюш Демберел �� �������� Д�п��������� 
�����������ых �ч���� � ��������ч����х �������
������й�� Н�����������я ��������ч����я ����б� 
М��������� ч��� Г��ппы ООН �ы������ �����я 
п� п������������ ����������� � �������ю п���
�������� ��я ���������� � �����х П������� ��я 
��я ����йч����� �������я �� 2030 ���� п� ����: 
«Р�б��� Г��ппы ООН �ы������ �����я п� п�����
��������� ����������� � �������ю п��������� ��я 
���������� � �����х П������� ��я ��я ����йч���
���� �������я �� 2030 ����»� 
Сессия 2. Роль международных организаций 
в повышении статистического потенциала для 
достижения целей устойчивого развития. Высту-
пили представители международных организаций 
(���������: С.Н. Егоренко �� ������������ ��������
�����я Ф����������й ����бы ��������������й 
������������� 
Вы���п����
• Лукас Кляйн Руэшкамп �� экономист, ����
п�������� ���������� ОЭСР п� ���� �������: 
«Н��ё��ы� � ��п�������ы� п��������� ��я ЦУР� 
Д���ы� � �������������й ОЭСР ��я ������� � 
��������»;
• Рафаэль Диез де Медина �� �����ый ��������� 
� �������� ��п��������� ���������� М��������
�����й ����������� ����� п� ����: «У���п���� 
��� п��������� ��я ��чш��� ����������� ����
���й���� ����� �� ���б������� ������ п���������й 
ЦУР»; 
• Дориан Каламврезос Наварро �� п��������ый 
�������� Г������� ���������� П����������������
��й � ��������х��яй�������й ����������я ООН 
(ФАО�� п� ���� �������: «П�������� ����� � ч���� 
��������я п���������й ЦУР� Р�б��� ФАО п� ����
��щ�����ю п���������»; 
• Петра Кынклова �� ������������� ��п�����
����я п���ыш������� �������я�� Д�п�������� 
���������� О���������� Объ�������ых Н���й 
п� п���ыш������� �������ю (ЮНИДО�� п� 
����: «П���ыш�����я ���������� � ��������� 
����������� ЦУР»; 
• Гульнара Кадыркулова �� п��������ый �п���
��������� Р����������ый �ф�� Ф���� ����������
������я ООН (ЮНФПА�� ��я ����� В����ч��й 
Е���пы � Ц����������й А��� п� ���� �������: 
«Р���� ЮНФПА � ����������� ЦУР � ����п����� 
��������ч������ п��������� � ������х Е���пы � 
Ц����������й А���»; 
• Андрей Косарев �� ������������ п����������я 
С����������� СНГ п� ���� �������: «Ф��������
����� ����������� ЦУР � ������� СНГ». 
Сессия 3. Мониторинг показателей целей устой-
чивого развития на национальном и субнациональном 
(региональном) уровнях (���������: Рафаэль Диез 
де Медина �� Д������� Д�п��������� ���������� 
М�����������й ����������� ��������
Вы���п��� � ��������� � ���бщ���я��:
• Мате Бенс Фаркас �� ��������� ��п��������� 
���������� ������й ������� �ы��� ����� � �б������
����я Ц������������ ��������ч������ �п�������я 
В������; 
• Апостолос Касапис �� ������������� �ф��� 
п��������� Н�����������й ��������ч����й ������
бы Г�����; 
• Силья Эммель �� ��ч������� ������ �п�������я 
�������������� ����������� Ц������������ �����
�����ч������ бю�� Д����; 
• Елена Будимир �� ��ч������� ������ �п�������
��я п�������� ��п��������� ���������� � ЕС � 
�������������� ��������ч����� С�������ч������ 
�п�������я Р��п�б���� С��б��; 
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• Десмонд Боойзен - �������� ��п��������� 
��������ч����й ��ч������� � ������ ��ч����� 
С�������ч����й ����бы Ю�����Аф��������й 
Р��п�б����; 
• Ари Тюрко �� ��ч������� �п�������я ��������
����� �����������ых п������� � ������������
���� ��������ч������� С���������� Г������������ 
��������� Ц������������ ��������ч������ бю�� 
Ф���я����; 
• Хагани Мамедов �� �������� ������ ���ч�ых 
�����������й � ��������ч����х ��������й Г�����
������������ �������� п� ���������� А���б�й���
������й Р��п�б����� 
Сессия 4� Зарождение официальной статистики 
в России - к 250-летию со дня рождения руко-
водителя первой официальной статистической 
организации в России Карла Федоровича Германа 
(���������: А.Л. Кевеш �� ������������ ��������
�����я Ф����������й ����бы ��������������й 
������������� 
Доклады сделали:
• В.Н. Афанасьев - ������ющ�й ��ф����й 
���������� � ������������ О���б�������� ������
������������ �������������� ч��� РАС�� ч��� М����
����������� ��������ч������ ��������� (ISI���� 
���� ����� ������ п��ф����� ������ ������ �� ����: 
«К ��п���� ������� ��������ч����й ����������� 
п������я»; 
• М.Р. Ефимова �� ������ющ�я ��ф����й ��������
���� Г��������������� ������������ �п�������я�� 
���� ����� ������ п��ф����� ������� ������ �� ����: 
«К��� Ф�������ч Г����� �� «ч������ �ыш� �бы���
���������». 
Сессия 5� Мониторинг показателей целей устой-
чивого развития. Взгляд экспертного сообщества 
(���������: П.А. Смелов, �������� С������������ 
������ РЭУ ��� Г�В� П��х�������� 
Выступили с докладами:
• М.В. Карманов, п��ф����� ��ф���ы �����
������� РЭУ ��� Г�В� П��х������� ���� ����� ���� 
�� ����: «П���п��� ��������я ��� ���������� 
��ф������������ �б��п�ч���я ����йч����� 
�������я �бщ�����»; 
• С.А. Степанов, п�������� М������������� ����
���������� ���������п���������ч������ ������������
���� п��ф��� �� ����: «К�� ��������� ������я �����й��й 
����� � ���б������ �������я ч������� � Р�����?»; 
• Е.В. Зарова, ��ч������� ������ �б��б���� � 
������� ��������ч����й ��ф������� А��������
ч������ ������ п�� П������������� М����ы�� ���� 
����� ������ �� ����: «М����ы ������ ���������я 
�����ых п��������� ����� п������������������ 
����� � ������� ����������� ����йч����� �����
����я»; 
• Г.А. Фоменко, М.А. Фоменко, Н��ч�����������
������������й п������ый �������� «К������» �� 
����: «П����������������ы� п���������: ���ч���� 
� ������� ����й ����йч����� �������я � п���п����
���ы п��������я»; 
• Р.А. Перелёт, В���щ�й ���п��� И�������� 
�������ых �����������й РАН�� ���������� ���� �� 
����: «Ф����������� ����������� ����йч����� 
�������я»� 
В� �����й ����� ���ф������� п��������
����� п���������я С������������ ������ РЭУ 
��� Г�В� П��х������� бы�� �����������ы ��� 
п�������ы� ��������� � �����я п�����������я 
М�����������й ����������� �����  ��я ��������� 
������������
П���������я С������������ ������ РЭУ 
��� Г�В� П��х�����
Бы�� п����������������ы ����������� �����
����ч����й ������ы С������������ ������ РЭУ 
��� Г�В� П��х������� � ��� ч���� ��я п��������я 
����������� ����й ����йч����� �������я� 
Панельная дискуссия: Переписи населения раунда 
2020 года. Использование данных переписи населения 
для мониторинга целей устойчивого развития (����
�������: С.Ю. Никитина, ��ч������� Уп�������я 
���������� ��������я � �������х������я Ф�����
�������й ����бы ��������������й ������������ 
����� ����� �������
В дискуссии участвовали:
• Г.Е. Шевердова, з����������� ��ч�������� 
Уп�������я ���������� ��������я � �������х��
������я Ф����������й ����бы ��������������й 
���������� (���� �������: «В�������й���я п�����
п���� ��������я 2020 ����»��;
• Г.Г. Селищева�� ������������ М������������
�������� ��������ч������ �������� СНГ (���� 
�������: «В���������� п���п���й ��������я 
��я ��������я п���������й Ц���й ����йч����� 
�������я � ������х СНГ»���
Панельная дискуссия,( организованная совместно 
с Российской ассоциацией статистиков): Совершен-
ствование системы показателей доходов домашних 
хозяйств и условий жизни для регионального уровня 
(���������: Наталья Садовникова, ���� ����� ������ 
п��ф������� ������ющ�я ��ф����й; со-модератор: 
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Алексей Пономаренко, ����� ����� ������ �������� 
М������������� ��������� п��ф�������������� 
��������ч������ �б��������я НИУ ВШЭ���
В ��������� �ч���������: 
• Елена Фролова �� ��ч������� �п�������я �����
������� �����я ����� � �б���������й ����ш��х 
х��яй����� Ф����������я ����б� ��������������й 
������������ ����� ����� ����; 
• Виктор Веретянов �� ���������ый ���п��� п� 
�б���������ю ��х���� �  ������й ����� ��������
��я�� С�������ч����� �п�������� Л�����; 
• Наталья Растягаева �� ������������ ����������
���я �п�������я Ф����������й ����бы ����������
������й ���������� п� С����������й �б����� � 
К��������й �б�����; 
• Катерина Якунькина �� �������� п� ��б��� � 
��юч��ы�� ��������� ������������������� х����
����� «Р����»; 
• Марина Красильникова �� ������������� ������ 
���ч���я п����б����я � �����я ������� Л�������
�����; 
• Оксана Кучмаева �� п��ф����� ��ф���ы 
«С���������» РЭУ ��� Г� В� П��х������� ���� �����
������ п��ф����� НИУ ВШЭ�� ���п��� А��������
ч������ ������ п�� П������������� Р����й���й 
Ф��������� 
М���ч������ч����я ���п�����я ���пп� ООН 
п� п��������я� ЦУР (IAEG��SDGs�� �������� 
п�������� п��������� �����ч�������ы� ���ч����я 
������ы п���������й�� �����ы (� 2020 �� � 2025 ���� 
п��������� п�������� ������ы п���������й�� �� 
������яш��й ����� п���������� п��� ��б��ы п� 
п��������я� ��������� �����я�
В�� �����ы ��б���ю� п� п���� IAEG��SDGs �� 
2017��2018 ����� �����ый п���п������� ���щ��������
��я �����ющ�х ����п��я��й: 
�� Об��� п����� ��б��ы п� п��������я� �����я 
III � ��������ф������ п���������й; 
П��������� � п��������� ���б������й ������ы 
п���������й (R���s�o��� �� 2020 �� П��������� п�����
������������� п���ч�я �������ых ��������й�� 
���ч����й � �������й п���������й �� ���б������й 
������ы; 
�� О���ы�ы� ������������� п� ���юч���ю ����
п����������ых п���������й �� �������� 2019 ��; 
�� Д���б���� �������ящ�х п�����п�� п� п���
����� ����ых; 
�� Р����б���� ��������� � �����чш�х п�������
��х п������ ����ых ����� �������� � ���������
����ы�� ����������я��; 
�� П���������� ��б��� п� ������������ �����
�ых; 
�� П���������� ��б��� ���������й п�����ппы 
М���ч�������ч����й ���ппы ���п����� п� 
п��������я� ���������я ����й � �б����� ����
��йч����� �������я (IAEG��SDGs�� � Г��ппы 
�ы������ �����я п� ��п����� п������������ 
����������� � ����п����я п��������� � �б��
����� ���������� � ��������х П������� ��я � 
�б����� ����йч����� �������я �� п����� �� 
2030 ���� (HLG��PCCB�� ��� �������� �����п��
����� ����ых � п����б�����й � ����щ������ 
п��������� ��я п���������й п������ � ������� 
�����я; 
�� П���������� ��б��� ���х ��б�ч�х ���пп п� 
SDMX�� ���п��������������й ��ф������� � 
��������я��; 
�� П����������� ������ IAEG��SDGs � 49��й ������ 
С�������ч����й �������� ООН�� ���� 2018 �� 
Н��ч������ф���������ый ������ «В�п���ы 
����������» б���� ����щ���� ��п���ы �����б����
�� п���������й � ��������я ����������� ����
�������я ����й ����йч����� �������я п� ���� 
�ып������я п����� п� ���й ���б������й ���� � 
��������ю ���ч��������������ч����х �����б���� 
� ��������ч����ю п�������� 
